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Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada de 9 de julio de 
2013 que resuelve con carácter provisional (Primera Resolución 2013) el Programa del 





De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Participación en Reuniones 
Científicas” del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web 
del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/) y en  BOJA nº 75 de 19 de abril  de 2013, y tras la 
valoración de las solicitudes admitidas hasta el 30 de junio de 2013, de acuerdo con los criterios 
y requisitos establecidos en dicha convocatoria, la Comisión de Investigación, en su reunión del 
9 de julio de 2013 ha propuesto la asignación provisional de ayudas a los beneficiarios que se 






Primero.  Hacer pública la concesión provisional las ayudas  concedidas (anexo I)  
 
Segundo.   Hacer pública la relación provisional de solicitudes denegadas (anexo II)  
 
Se concede un plazo hasta el día 17 de julio de 2013 inclusive para la presentación de 
alegaciones a partir de la publicación del presente acuerdo en la web del Vicerrectorado de 
política Científica e Investigación 
 




Fdo.: María Dolores Suárez Ortega 
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Anexo I:   Relación provisional de solicitudes concedidas 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE LUGAR  CANTIDAD  
2 RUS CARLBORG GUILLERMO Singapur  €           660,00  
4 ÁLVAREZ CUBERO MARÍA JESÚS Paris, Francia  €           480,00  
5 SEBASTIANI LUCA Berna, Suiza  €           255,00  
6 GARCIA-RETAMERO IMEDIO ROCIO Estados Unidos  €           675,00  
7 PÉREZ DAVÓ AZAHARA Leipzig, Alemania  €           285,00  
9 RODRÍGUEZ ARCO LAURA Lovaina, Bélgica  €           240,00  
12 RUIZ ARROYO MATILDE LYON (FRANCIA)  €           240,00  
14 CAMBESES TORRES AITOR Viena, Austria  €           285,00  
15 GALIANO CASTILLO NOELIA 
InterContinental Convention 
Centre Berlin. Berlin   €           255,00  
16 MARTOS NÚÑEZ Mª VANESSA Lisboa, Portugal  €           150,00  
18 GARCIA MARAVER ANGELA Lund,  Sweden  €           300,00  
20 CROVETTO GONZALEZ LUIS LEUVEN, BELGICA  €           255,00  
26 GUTIERREZ GUTIERREZ LEOPOLDO Dublín, Irlanda  €           270,00  
27 SEGUI CHAPUIS IARA 
ORLANDO, FLORIDA, 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA  €           495,00  
29 DUMITRACHE 
CRISTINA 
GABRIELA Estocolmo, Suecia  €           300,00  
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IDWEB APELLIDOS NOMBRE LUGAR  CANTIDAD  
32 MATA SIERRA SARA 
Technische Universitat 
Munchen (Munich, Alemania)  €           285,00  
34 Benítez Amado José 
Chicago, Illinois, Estados 
Unidos  €           465,00  
35 ARROYO MANZANARES NATALIA Gante (Bélgica)  €           225,00  
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Anexo II: Relación provisional de solicitudes denegadas 
 
IDWEB APELLIDOS NOMBRE LUGAR  Motivo  
24 GALLEGO CUIÑAS ANA MARÍA La Habana, Cuba 
No puede 
considerarse 
Congreso 
 
 
